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1 UVOD 
Računovodstvo je uslužna, opisna i analitička disciplina, odnosno to je sustav informacija 
neizbježan za funkcioniranje i praćenje bilo koje djelatnosti, bez obzira radi li se o 
proizvodnji, prodaji ili pružanju usluga. U poslovnom svijetu razlikujemo računovodstvo 
financijskih institucija, proračunsko računovodstvo, neprofitno računovodstvo, računovodstvo 
obrtnika te računovodstvo poduzeća (subjekti obveznici poreza na dobit). Svako od navedenih 
oblika organizacija ima svoje specifičnosti te različitosti, a u ovom radu bavit ćemo se 
računovodstvom trgovine. Cilj ovog rada je prikazati na primjeru poduzeća Mrkenta d.o.o. 
,čija pretežita djelatnost jest trgovina na malo, na koji se način računovodstveno, poštujući 
zakone i propise, prati cjelokupan proces trgovine. 
Pokazat ćemo kojim računovodstvenim postupcima se knjiži roba u maloprodaji, od njene 
nabave, skladištenja, prodaje, razduživanja, knjiženja u glavnu knjigu i predaje financijskih 
izvješća. Kako bi se navedeni poslovni proces proknjižio, on treba biti popraćen 
vjerodostojnim dokazima odnosno knjigovodstvenim ispravama, a sve u skladu sa pozitivnim 
zakonima.  Isto tako poduzeće Mrkenta d.o.o. je obveznik obračuna PDV-a i poreza na dobit 
stoga ćemo se dotaknuti i poreznog opterećenja za trgovine.  
Treba napomenuti da je poduzeće Mrkenta d.o.o., kao i svaki obveznik vođenja 
računovodstva dužan voditi se prema osnovnim računovodstvenim načelima kao što su 
objektivnost, točnost, istinitost, transparentnost i drugo. 
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2 ZAKONSKI OKVIR RAČUNOVODSTVA PODUZETNIKA-
OBVEZNIKA POREZA NA DOBIT 
2.1 Zakon o računovodstvu 
Ovim Zakonom uređuje se računovodstvo poduzetnika, razvrstavanje poduzetnika i grupa 
poduzetnika, knjigovodstvene isprave i poslovne knjige, popis imovine i obveza, primjena 
standarda financijskog izvještavanja i tijelo za donošenje standarda financijskog izvještavanja, 
godišnji financijski izvještaji i konsolidacija godišnjih financijskih izvještaja, izvještaj o 
plaćanjima javnom sektoru, revizija godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća, 
sadržaj godišnjeg izvješća, javna objava godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća, 
Registar godišnjih financijskih izvještaja te obavljanje nadzora1. Dvojno knjigovodstvo znači 
da se svaka poslovna promjena mora biti knjižena sa dugovne i s potražne strane da bi se 
stvorila ravnoteža između imovine, kapitala i obveza. Poslovanje svakog trgovačkog društva 
se temelji na postojanju poslovnih događaja. Svaki poslovni događaj mora biti prikazan na 
knjigovodstvenim ispravama čiji se podaci unose u poslovne knjige. Njih dijelimo na 
dnevnik, glavnu knjigu i pomoćne knjige koje se vode po načelu dvojnog knjigovodstva, te 
načelu nastanka događaja. Otvaraju se na početku svake poslovne godine i u njih se unosi 
početno stanje koje mora biti identično zaključnom stanju prethodne poslovne godine. Osim 
vođenja poslovnih knjiga u papirnatom obliku, zakon dozvoljava voditi iste i u elektronskom 
obliku, imajući na umu da takve poslovne knjige moraju biti zaštićene od daljnjih izmjena 
nakon zaključenja poslovne godine. Te iste knjige u svakom trenutku treba biti moguće 
isprintati te moraju imati elektronički potpis. Također, godišnji financijski izvještaji s 
prilozima moraju biti u papirnatom obliku, pečatirani i potpisani od direktora poduzeća. 
Dnevnik je skup poslovnih knjiga gdje se unosi svaka poslovna promjena u trenu njezina 
nastanka. Svaka promjena mora imati redni broj, podatke o poslovnoj promjeni koji su 
povezani sa odgovarajućom knjigovodstvenom ispravom te podatke o osobi koja je likvidirala 
i osobi koja ih je proknjižila. Svaka stavka se iz dnevnika prenosi u glavnu knjigu. Dnevnik se 
sastoji od sljedećih elemenata2: redni broj, podaci na temelju kojih se knjiženje može povezati 
s pripadajućom knjigovodstvenom ispravom (datum, vrsta isprave, opis poslovnog događaja, 
iznos) te osobom koja je kontrolirala knjigovodstvenu ispravu. 
                                                 
1 Narodne novine, (2015): Zakon o računovodstvu, Narodne novine d.d. Zagreb, broj 78  
2 Slovinac I., Financije, pravo i porezi, TEB poslovno savjetovanje, studeni 2015., str. 46 
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Glavna knjiga je poslovna knjiga koja evidentira sve nastale promjene koristeći kontni plan, a 
podaci  se prenose direktno iz dnevnika i moraju biti potpuno usklađeni s istim. Bruto bilanca 
iz glavne knjige služi kao osnova za izradu svih izvještaja (analitičkih i financijskih) prema 
svim korisnicima i institucijama, unutarnjim (menadžment, nadzorni odbor, uprava, glavna 
skupština) i vanjskim (Ministarstvo financija- Porezna uprava, FINA, banke, Ministarstvo 
financija-Carinska uprava, poslovni partneri). Glavna knjiga mora sadržavati sljedeće 
informacije: naziv poduzetnika, oznaku i naziv razreda konta, razdoblje na koje se odnosi, 
početno stanje ako postoji, proknjižene promjene pri kojima je prikazan redni broj, datum 
promjene, datum knjiženja, opis promjene, dugovni i potražni iznos, oznaku knjigovodstvene 
isprave, identifikacijske oznake osobe koja je knjižila i kontrolirala knjigovodstvenu ispravu, 
zaključni promet dugovni i potražni, stanje konta na kraju razdoblja.  
Glavna knjiga se sastoji od sljedećih elemenata3: ime i prezime, sjedište i adresa poduzetnika, 
brojčanu oznaku konta, razdoblje na koje se odnosi, početno stanje ukoliko ono postoji. Za 
svaku proknjiženu promjenu prikazuje se njen4: redni broj, datum knjigovodstvene promjene, 
datum knjiženja, opis sadržaja promjene, dugovni i potražni iznos, oznaku knjigovodstvene 
isprave, identifikacijske oznake osoba koje su knjižile i kontrolirale knjigovodstvenu ispravu, 
zaključni ukupni dugovni i potražni promet za razdoblje na koje se izvadak odnosi te stanje 
konta na kraju razdoblja. 
Pomoćne knjige se otvaraju donošenjem stanja iz prethodnog razdoblja odnosno, primjerice,  
provedenim popisom inventure u kojem se iskazuje stanje imovine količinski i novčano. 
Svaka poslovna promjena i njezin sažetak koji se knjiži u pomoćnoj knjizi treba se promptno 
prenijeti u glavnu knjigu.  
Kontni plan je okvirni popis konta odnosno računa kojima se prikazuje što se dogodilo u 
poslovanju poduzeća. Ono prikazuje na što je poduzeće utrošilo novac ili novčane ekvivalente 
ili zbog čega je primio novac i novčane ekvivalente te kakva je sredstva unio i potrošio u 
poduzeću. Kontni plan za poduzetnike je okvirnog karaktera odnosno nije strogo definiran 
zbog čega poduzetnici imaju pravo dodatno analitički raščlaniti pojedine stavke. On se sastoji 
od razreda, sintetičkih i analitičkih konta. Prema Zakonu o računovodstvu jedinstveni okvirni 
                                                 
3 Slovinac I., Financije, pravo i porezi, TEB poslovno savjetovanje, studeni 2015., str. 47 
4 Slovinac I., Financije, pravo i porezi, TEB poslovno savjetovanje, studeni 2015., str. 47 
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kontni plan propisuje OSFI, a objavljuje se u Narodnim novinama. Poduzetnik može proširiti 
kontni plan ukoliko njegovo poslovanje to isto i zahtjeva.  
Godišnji financijski izvještaji su izvještaji u koje se unose istiniti podaci kojima se prikazuje 
financijski položaj i uspješnost poslovanja poduzetnika. Oni se sastavljaju za prethodnu 
poslovnu godinu ili u slučaju promjene poslovne godine, te u slučaju pokretanja stečajnog 
postupka ili likvidacije. Trajno se čuvaju.    
2.2 Zakon i pravilnik o porezu na dobit 
Porez na dobit utvrđuje se i plaća prema odredbama Zakona o porezu na dobit. Zakon 
određuje definiciju poreznog obveznika poreza na dobit, rezidentnost ili nerezidentnost 
poreznog obveznika te poreznu osnovicu5. Ovim se zakonom u pravni poredak Republike 
Hrvatske prenose Direktive vijeća EZ od 2003, 2004, 2006, 2009, 2011, 2014 i 2015 godine. 
Ovim se zakonom definiraju osnovni pojmovi vezano za porez na dobit (porezni obveznik, 
porezna osnovica, porezna stopa, porezne olakšice i oslobođenja za porezne obveznike koji 
obavljaju djelatnost na potpomognutim područjima, razdoblje utvrđivanja porezne obveze, 
uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu, porez po odbitku, obračunavanje i plaćanje 
poreza, primjena drugih propisa, ovlasti, prekršajne odredbe). Porezni obveznik je trgovačko 
društvo, druga pravna ili fizička osoba, rezident (čije je sjedište upisano u sudski registar ili 
bilo koji drugi upisnik u RH) RH koja obavlja gospodarsku djelatnost u RH (samostalno, 
trajno i radi ostvarivanja dobiti). Porezna osnovica je dobit koja se utvrđuje prema 
računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit,  
uvećana ili umanjena prema odredbama ovog zakona6. Poreznu osnovicu poreznog obveznika 
rezidenta čini dobit ostvarena u tuzemstvu i inozemstvu7. Porezna stopa iznosi 12% (ostvareni 
prihodi veći od 3.000.000,00kn) ili 18% (ostvareni prihodi jednaki ili već od 3.000.000,01). 
Poduzetnik može sam odlučivati o poreznom razdoblju (porezno razdoblje jednako je 
kalendarskoj godini ili se oni razlikuju). Ako se porezno razdoblje i kalendarska godina 
razlikuju, porezno razdoblje ne smije biti duže od 12 mjeseci. Porezni obveznik dužan je 
provoditi isto porezno razdoblje najmanje 3 godine. Obaveza utvrđivanja iznosa poreza na 
                                                 
5 Narodne novine, (2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016): Zakon o porezu na dobit, Narodne 
novine d.d. Zagreb, broj 177, 90, 57, 146, 80, 22, 148, 143, 50, 115 
6 Narodne novine, (2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016): Zakon o porezu na dobit, Narodne 
novine d.d. Zagreb, broj 177, 90, 57, 146, 80, 22, 148, 143, 50, 115 
7 Narodne novine, (2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016): Zakon o porezu na dobit, Narodne 
novine d.d. Zagreb, broj 177, 90, 57, 146, 80, 22, 148, 143, 50, 115 
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dobit i plaćanja istog nastaje s danom podnošenja porezne prijave. Porezna osnovica utvrđuje 
se na temelju podataka evidentiranih u poslovnim knjigama koje se vode u skladu s propisima 
o računovodstvu i financijskim izvješćima koja se sastavljaju na temelju tih propisa (bilanca, 
račun dobiti i gubitka), ako ovaj Zakon ne određuje drugačije8.  Poduzetnik je dužan plaćati 
predujam poreza na dobit (do kraja mjeseca za prethodni mjesec), a u svoti koja je dobije 
dijeljenjem porezne obveze za prethodno porezno razdoblje s brojem mjeseci istog razdoblja. 
Krajnji rok za podnošenje prijave porezna na dobit je 4 mjeseca nakon isteka poreznog 
razdoblja.  
Pravilnikom o porezu na dobit se podrobnije propisuje provedba Zakona o porezu na dobit9. 
2.3 Zakon i pravilnik o porezu na dodanu vrijednost 
Zakonom o porezu na dodanu vrijednost određuju se obveze poduzetnika u odnosu na 
obračun i plaćanje poreza na dodanu vrijednost. Također se definiraju osnovni pojmovi vezani 
za PDV (mjesto oporezivanja; predmet oporezivanja; porezni obveznik; nastanak porezne 
obveze; porezna osnovica; stope PDV-a; oslobođenja od PDV-a bez prava na odbitak 
pretporeza; ispostavljanje računa; razdoblje oporezivanja, obračunavanje poreza, postupak 
oporezivanja i plaćanje poreza; pretporez; povrat poreza; posebni postupci oporezivanja; PDV 
u pojedinim djelatnostima; knjigovodstveno evidentiranje PDV-a; samostalne djelatnosti i 
druge fizičke osobe u sustavu PDV-a)10. 
Sastavni dio Zakona o PDV-u su i sljedeći pojmovi11: 
(1) Porez na dodanu vrijednost obračunava se i plaća prema odredbama ovoga Zakona. 
(2) PDV je prihod državnog proračuna Republike Hrvatske. 
(3) Sastavni dio ovog Zakona su: 
- Dodatak I., Popis djelatnosti iz čl. 6 st. 5 ovoga Zakona, 
- Dodatak II., Popis dobara koja se smještaju u skladišta iz čl. 52. ovoga Zakona 
- Dodatak III., Popis dobara na koja se primjenjuje posebni postupak oporezivanja 
marže iz čl. 95. ovoga zakona 
                                                 
8 Narodne novine, (2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016): Zakon o porezu na dobit, Narodne 
novine d.d. Zagreb, broj 177, 90, 57, 146, 80, 22, 148, 143, 50, 115 
9 Narodne novine, (2005): Pravilnik o porezu na dobit, Narodne novine d.d. Zagreb, broj 95 
10 Amidžić Peročević K., Barac Z., mr.sc. Dojčić I., mr.sc. Javor LJ., Koprivčić Z., Vranar K. (2008), Porez na 
dodanu vrijednost, TEB, Zagreb, str. 5-19 
11 Narodne novine, (2016): Zakon o porezu na dodanu vrijednost, Narodne novine d.d. Zagreb, broj 115  
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- Dodatak IV., Popis strojeva i opreme iz čl. 76 st. 8 ovoga Zakona 
Mjesto oporezivanja može biti tuzemstvo (područje RH), Europska unija, treća zemlja (država 
ili područje koje nije unutar EU) i treće područje (dio područja države članice EU koje je 
izuzeto iz područja EU). Predmet oporezivanja može biti isporuka dobara u tuzemstvu uz 
naknadu, stjecanje dobara unutar EU koje poduzetnik obavi u tuzemstvu uz naknadu, 
obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu te uvoz dobara. Obveznik PDV-a je svaka osoba 
koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost. Porezna obveza nastaje prilikom 
isporuke dobara ili obavljanja usluga. Porezna osnovica je naknada koju čini sve ono što je 
isporučitelj primio od kupca (ili neke druge osobe) za isporučena dobra ili obavljene usluge. 
Dio porezne osnovice su porezi, carina, pristojbe, provizije, troškovi prijevoza i osiguranja 
koje isporučitelj dobara ili usluga zaračunava. Stopa koja je na snazi u trenutku nastanka 
oporezivog događaja koristi se za obračun PDV-a. Stope PDV-a su 5% (knjige), 13% i 25%.  
Poduzetnik obveznik PDV-a dužan je izdati račun za isporuku dobara i obavljanja usluga. 
Članak 79. propisuje obavezni sadržaj računa. Računi mogu biti izdani u papirnatom ili 
elektronskom obliku. Poduzetnik je dužan obračunati PDV od prvog do posljednjeg dana u 
mjesecu. Porezni obveznik je dužan obračunati poreznu obvezu na iznos naknade za isporuke 
dobara i usluge obavljene u obračunskom razdoblju, a prema izdanim računima. Porezni 
obveznik dužan je samostalno utvrditi obvezu PDV-a i podatke dostaviti poreznoj upravi na 
PDV obrascu. PDV se mora platiti do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po isteku obračunskog 
razdoblja. Pretporez je iznos PDV-a kojega je porezni obveznik dužan uplatiti ili je već 
uplatio drugim poduzetnicima za isporuke dobara i obavljene usluge. Ako porezni obveznik u 
poreznom razdoblju ima pravo na odbitak pretporeza u iznosu većem od porezne obveze, 
ostvaruje pravo na povrat PDV-a.  
Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost (NN 79/13) detaljnije se uređuje primjena Zakona 
o porezu na dodanu vrijednost12. Od članka 157. do članka 172. podrobnije se definira način 
izdavanja računa i knjigovodstvene evidencije. Poduzetnik obveznik PDV-a je dužan u svome 
knjigovodstvu transparentno osigurati podatke za obračunavanje i plaćanje PDV-a.  
2.4 Računovodstveni standardi 
Računovodstveni standardi su skup pravila, uputa i normi koje se koriste za vođenje 
poslovnih knjiga, obradu i prikaz pojedinačnih stavki u temeljnim financijskim izvještajima. 
                                                 
12 Narodne novine, (2013): Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost, Nsrodne novine d.d. Zagreb, broj 79 
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U Hrvatskoj se primjenjuju HSFI (Hrvatski standardi financijskog izvještavanja) i MSFI 
(Međunarodni standardi financijskog izvještavanja). Mikro, mali i srednji poduzetnici su 
obvezni, prema ZOR-u članak 17., primjenjivati HSFI. HSFI su računovodstvena načela i 
pravila koju primjenjuju svi ogranci računovodstvene struke, a temeljni zadatak im je 
pojasniti na koji način se sastavljaju i prezentiraju financijski izvještaji13. Veliki poduzetnici 
te oni od javnog interesa odnosno čiji vrijednosni papiri kotiraju na burzi dužni su, prema 
članku 2. uredbe ekonomske zajednice broj 1606/2002, primjenjivati MSFI-e14. Ukoliko se 
poduzeće sastoji od matičnog i ovisnog društva (društvo kći), pri čemu ovisno društvo 
obvezno primjenjuje HSFI-e, a matično društvo za sastavljanje i prezentiranje konsolidiranih 
financijskih izvještaja primjenjuje MSFI, tada ovisno društvo ima pravo primjenjivati MSFI-e 
za izradu i objavu svojih financijskih izvještaja. Hrvatski računovodstveni standardi se prema 
Zakonu o računovodstvu objavljuju u Narodnim novinama od strane Odbora za standarde 
financijskog izvještavanja (OSFI), dok se Međunarodni standardi financijskog izvještavanja 
objavljuju u službenom listu Europske unije, a objavljuje ih Europska komisija.  
2.5 Zakon o fiskalizaciji 
Fiskalizacija je obveza izdavanja računa preko elektronskih naplatnih uređaja izravno 
povezanih s poreznom upravom. Obveznici fiskalizacije su pravne i fizičke osobe obveznici 
poreza na dobit, te fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti. 
Obvezu fiskalizacije propisuje Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom od 03.12.201215. 
Velika i srednja poduzeća su postali obveznici fiskalizacije od 01.01.2013. dok je trgovina 
Mrkenta u grupi obveznika od 01.04.2013. 
2.6 Članarine i naknade 
Članarine se uplaćuju turističkim zajednicama i Hrvatskoj gospodarskoj komori. Članarinu u 
turističkim zajednicama dužni su plaćati pravne i fizičke osobe koje su utvrđene prema Odluci 
o Nacionalnoj klasifikaciji 2007 16. Stopa koja se plaća turističkoj zajednici određuje ovisno o 
skupini djelatnosti kojoj to trgovačko društvo pripada, turističkom razredu (A, B, C, D) te 
prema ostalim činjenicama koje su utvrđene zakonom 17.  
                                                 
13 Buzadžić, M. (2008), Hrvatski računovodstveni sustav, biblioteka računovodstvo, Zagreb, str. 3 
14 Buzadžić, M. (2008), Hrvatski računovodstveni sustav, biblioteka računovodstvo, Zagreb, str. 3 
15 Narodne novine, (2012): Zakon o fiskalizaciji, Narodne novine d.d. Zagreb, broj 133 
16 Turković – Jarža L., Guzić Š. (2016), Računovodstvo, revizija i financije, RRIF, Zagreb, str. 66, 67 
17 Turković – Jarža L., Guzić Š. (2016), Računovodstvo, revizija i financije, RRIF, Zagreb, str. 69 
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Obveza plaćanja naknada se dijeli na naknade za korištenje općekorisne funkcije šuma te 
naknade za eksploataciju mineralnih sirovina koju plaćaju trgovačka društva koja ovlašteno 
obavljaju rudarsku djelatnost. Prema Zakonu o šumama, naknadu za korištenje općekorisne 
funkcije šuma obvezni su plaćati sve fizičke i pravne osobe koji svoju djelatnost obavljaju na 
području Republike Hrvatske. Osnovica za obračun ove naknade je ukupan prihod bez PDV-a 
koji je ostvaren na domaćem ili stranom tržištu, a osnovica se može smanjiti za određene 
prihode. Stopa za obračun ove naknade iznosi 0,0265% 18. 
2.7 Knjigovodstvene isprave 
Knjigovodstvena isprava je svaki vjerodostojni dokument koji može biti podloga za 
evidentiranje poslovne promjene. Ona služi kao dokaz da je transakcija obavljena. Osnovni 
elementi knjigovodstvene isprave19: naziv i adresa izdavatelja, naziv i redni broj isprave, 
datum i mjesto izdavanja, kratki opis nastalog poslovnog događaja, vrijednost transakcije, 
potpis, pečat ili neka druga oznaka, osobe odgovorne za izdavanje isprave. 
U trgovini se najčešće javljaju sljedeće knjigovodstvene isprave20: narudžbenica, skladišna 
primka (kalkulacija), prijamni list, predračun; otpremnica; račun, povratnica, zapisnik o 
promjeni cijene u maloprodaji; zapisnik o inventuri; zapisnik o kalu, rastepu, lomu i kvaru. 
Narudžbenica je knjigovodstvena isprava na temelju koje se obavlja narudžba robe. Na njoj 
su naznačene vrsta i količina robe. Ovo je jedina knjigovodstvena isprava na kojoj nisu 
naznačene cijene. 
Skladišna primka (kalkulacija) je knjigovodstvena isprava na temelju koje se roba od 
dobavljača zaprima na skladište veleprodaje ili u prodavaonicu maloprodaje.  
Predračun je vrsta računa koja se koristi za avansno plaćanje robe (plaćanje robe unaprijed) 
putem naloga na žiroračun. Ono je osnova za knjiženje danog predujma. Razlikuje se od 
računa zbog naglašenih rokova u kojima se on može realizirati. Prilikom dostave robe 
dobavljač je dužan ispostaviti konačan račun uzimajući u obzir koliki je iznos kupac platio po 
predračunu.  
                                                 
18 Turković – Jarža L., Guzić Š., Računovodstvo, revizija i financije, RRIF, mjesečnik br.1, siječanj 2016., str. 65 
19Narodne novine, (2015, 2016): Zakon o računovodstvu, Narodne novine d.d., Zagreb, broj 78, 134, 120  
20Rogošić A. (2017), Knjigovodstvene isprave, nastavni materijal s predavanja, kolegij Računovodstvo troškova 
1, Split 
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Otpremnica je robni dokument koji prati robu u slučaju kada ona mijenja vlasnika 
(kupoprodaja)21. Nakon preuzimanja robe kupac je dužan količinski i kvalitativno provjeriti 
primljenu pošiljku, oslanjajući se na otpremnicu dobivenu uz robu, adresu prodavaonice te 
vrstu i ispravnost robe.  
Račun je dokument kojim dobavljač dokazuje da je izvršio uslugu ili isporučio robu te od 
kupca potražuje novac za vrijednost robe koju mu je isporučio ili usluge koju je obavio. 
Obvezni elementi računa u maloprodaji: naziv poduzeća, OIB, adresa prodajnog mjesta, 
djelatnik koji je izdao račun, broj računa, nadnevak i točno vrijeme ispostave računa, naziv 
artikla, količina, cijena i iznos (bez PDV-a ili s PDV-om), popust (ako postoji), obračun 
(stopa poreza, osnovica i iznos), ukupan iznos računa s PDV-om, način plaćanja računa i 
oznake fiskalizacije (JIR i ZKI). 
Povratnica je knjigovodstvena isprava pomoću koje kupac robe vraća dobavljaču robu 
ukoliko je ona neispravna (oštećena), ako narudžbenicom nije naručena (dobavljač šalje robu 
koju kupac nije naručio ili je poslao veću količinu u odnosu na naručenu količinu) te ako 
dogovoreni uvjeti nisu zadovoljeni (cijena, vrijeme isporuke…).  
Zapisnik o promjeni cijena u maloprodaji sastavlja se prilikom povećanja te smanjenja 
cijena. Da bi se zapisnik sastavio potrebno je popisati robu kojoj se mijenja cijena te se njeno 
stanje upisuje u zapisnik.  
Inventura je popis cjelokupne imovine i obveza društva radi usklađivanja sa stanjem u 
knjigama. Obavlja se jednom godišnje, a u većim poduzećima radi se jednom u mjesecu ili 
jednom tromjesečno te može biti redovna ili izvanredna22. 
Zapisnik o kalu, rastepu, lomu i kvaru je knjigovodstvena isprava koju sastavlja komisija 
ili određena osoba nakon što je izvršila popis i utvrdila stanje nastalog kala (gubitak u težini 
mesa nakon njegove obrade), rastepa (npr. rasuto brašno, pokvarena hrana), loma (npr. 
plastika, staklo) ili kvara (npr. kvar električnih aparata). Na temelju ovog zapisnika knjiži se 
manjak koji može biti dopušteni (neoporeziv) ili prekomjerni (oporeziv).  
                                                 
21Rogošić A. (2017), Knjigovodstvene isprave, nastavni materijal s predavanja, kolegij Računovodstvo troškova 
1, Split 
22Internet stranica: http://www.poslovni.hr/leksikon/inventura-1299 
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2.8  Propisi i evidencije za zaposlenike 
U postupku knjiženja i obračuna plaća te ispunjavanja evidencija i obrazaca vezanih za 
zaposlenike koriste se sljedeći propisi23:, 
• Zakon o porezu na dohodak (ZPDOH), NN 177/04-143/14 
• Pravilnik o porezu na dohodak (PPDOH), NN 95/05-157/14 
• Zakon o doprinosima (ZDOP), NN 84/08-143/14 
• Pravilnik o doprinosima (PDOP), NN 2/09-157/14 
Evidencija o radnicima – može se voditi u tiskanom ili elektronskom obliku. Prikazuje slijed 
zapošljavanja, promjene u statusu radnika te matične podatke o svakom pojedinom radniku. 
Evidencija o radnom vremenu – prikazuje određene ili neodređene radne sate u svrhu 
obračuna plaća. Isto tako ova evidencija je osnova, te je od pomoći, kod provjeravanja dali su 
prava i obveze radnika primjenjivane.                       
Obrazac za obračun plaće ili naknade plaće (IP1) – prikazuje elemente obračuna plaće. 
Sastavlja se ovisno o određenom datumu isplate plaće te datumu dostave obračuna plaće 
zaposleniku. Datum isplate plaće je najčešće određen kolektivnim ugovorom te ugovorom o 
radu, a ukoliko to nije slučaj tada se plaća isplaćuje najkasnije do 15 tog dana u mjesecu za 
prethodni mjesec. Nakon isplate plaće, obračun plaće (obrazac IP1) je poslodavac dužan 
dostaviti svom zaposleniku u roku od 15 dana od dana isplate plaće. Obrazac IP1 se sastoji od 
sljedećih kategorija: 
• Podaci o poslodavcu (naziv tvrtke, sjedište, OIB, IBAN) 
• Podaci o zaposleniku (ime i prezime zaposlenika, adresa stanovanja, OIB, IBAN) 
• Razdoblje na koje se plaća odnosi 
• Opis posla (utvrđuju se sati rada te iznos za primjerice redovan rad, prekovremeni rad, 
rad noću, rad blagdanima te neradnim danima...) 
• Obračun plaće (obračunavaju se doprinosi iz i na plaću, porez i prirez, osobni odbitak, 
dohodak ...) 
Doprinosi su kratkoročne obveze poslodavca. Za obračun doprinosa kao osnovica se 
koristi plaća koja je utvrđena kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu ili pravilnikom o 
                                                 
23Mr.sc. Paić Ćirić M. (2015), Računovodstvene i porezne aktivnosti, TEB poslovno savjetovanje, Zagreb, str. 
42 
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radu. Minimalna plaća na koju se obračunavaju doprinosi u 2017. iznosi 3.276,00 kn. 
Međutim u praksi postoji situacije kada se doprinosi plaćaju iako u tom mjesecu 
zaposlenik uopće nije radio ili ako je radio samo nekoliko dana u tom mjesecu. U tom 
slučaju potrebno je pripaziti da se doprinosi ne smiju obračunati na osnovicu za doprinose 
koja je manja od 2.940,82 kn, tj. osnovica za doprinose mora biti veća ili jednaka iznosu 
od 2.940,82 kn. Doprinose možemo podijeliti na one na i iz plaće. Doprinosi iz plaće su 
obveza zaposlenika te se oni dijele na I. i II. stup mirovinskog osiguranja. Doprinosi na 
plaću su obveza poslodavca te se mogu podijeliti na doprinos za zapošljavanje, doprinos 
za zdravstveno osiguranje te doprinos za zaštitu zdravlja na radu.  
Obrazac JOPPD – je jedinstveni obrazac koji prikazuje određene oporezive i neoporezive 
isplate građanima. Ovaj obrazac se mjesečno dostavlja u elektronskom obliku FINA-i. U 
bazu podataka JOPPD obrasca pravo na uvid imaju porezna uprava, banke te mirovinsko i 
zdravstveno osiguranje. Zbog isplate plaća JOPPD se mora podnijeti FINA-i na dan 
plaćanja doprinosa (ili sljedeći radni dan) ili najkasnije na dan dospijeća (ili sljedeći radni 
dan)24. Zbog isplata putnih troškova rok podnošenja jest do 15-tog u mjesecu za isplate 
koje su izvršene u prethodnom mjesecu. 
  
                                                 
24 Mr.sc. Paić Ćirić M., Lukač D. (2016), Računovodstvene novosti i porezne aktualnosti za poduzetnike, TEB 
poslovno savjetovanje, Zagreb, str. 23 
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3 PRIMJER TRGOVINE MRKENTA D.O.O. 
3.1  Matični podaci poduzeća 
Mrkenta d.o.o. osnovana je u Blatu na otoku Korčuli krajem 1995. godine , a upisana je u 
sudski registar pri Trgovačkom sudu u Splitu. U vrijeme osnivanja direktor poduzeća bio je 
gospodin Milan Vesović, a sada je ,izmjenom društvenog ugovora trgovačkog društva, 
direktorica Katica Tomas-Vesović. Trgovina Mrkenta d.o.o. računovodstveno se sagledava 
kao mikro poduzeće koje se bavi maloprodajom te dijelom veleprodajom mješovite robe. U 
trgovini se prodaje uredski materijal, školska oprema, igračke za djecu, knjige te razne 
slikovnice, darovni program te kućanski/kuhinjski materijal.   
Prema Zakonu o računovodstvu poduzeće Mrkenta d.o.o. je dužno voditi dvostavno 
knjigovodstvo (sastavljati i čuvati knjigovodstvene isprave) te sastavljati i čuvati dnevnik, 
glavnu knjigu i pomoćne knjige (knjiga blagajne, popis dugotrajne imovine i inventara, 
kartice kupaca i dobavljača, popis trgovačke robe, obračun plaća). Isto tako ovo poduzeće 
dužno je, sukladno klasi poduzetnika, u računovodstvu primjenjivati HSFI-e. 
Poduzeće Mrkenta d.o.o. obveznik je poreza na dobit, a time i obveznik sastavljanja godišnjih 
financijskih izvještaja (GFI-POD, Obrazac PD, PREGLED PRENESENIH POREZNIH 
GUBITAKA PO GODINAMA – ako ih je bilo, OBRAZAC SR, OBRAZAC TZ, OBRAZAC 
PD-IPO). 
1. GFI-POD 
Ovaj financijski izvještaj (za potrebe statistike) trgovina Mrkenta je obvezn dostaviti 
FINA-i najkasnije do 31. ožujka, a za javnu objavu najkasnije do 30. lipnja. Izvještaj za 
potrebe statistike obuhvaća:  
1. Referentnu stranicu (opći podaci o poduzetniku koji podnosi GFI-POD) 
2. Bilanca (izgled obrasca POD-BIL odredila je FINA, a u skladu s odredbama 
Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja) - Prikazuje stanje 
imovine, kapitala i obveza na određeni dan. Aktiva (imovina) i Pasiva (obveze i 
kapital) moraju imati istu brojčano iskazanu vrijednost. 
3. Račun dobiti i gubitka (obrazac POD-RDG također je u skladu s odredbama 
navedenog Pravilnika) – prikazuje stanje prihoda, rashoda i financijskog rezultata 
u određenom razdoblju.  
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4. Dodatni podaci (obrazac POD-DOP) – sadrži podatke iz bilance, RDG-a i ostale 
podatke. Popunjava se isključivo za potrebe statističke obrade.   
Poduzeće Mrkenta d.o.o. za javnu objavu obvezno je dostaviti GFI-POD FINA-i sljedećeg 
sadržaja:  
1. Referentna stranica  
2. Bilanca  
3. Račun dobiti i gubitka  
4. Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja  
5. Bilješke uz stavke bilance  
6. Bilješke uz račun dobiti i gubitka 
7. Odluka o uporabi dobitka ili pokriću gubitka.  
Do 30. travnja poduzeće Mrkenta d.o.o. je obavezno Poreznoj upravi predati Obrazac PD 
(PRIJAVA POREZA NA DOBIT). Zakonski okvir za taj izvještaj je: Zakon o porezu na dobit 
te Pravilnik o porezu na dobit. Poduzetnik je Poreznoj upravi dužan, uz obrazac PD, dostaviti 
sljedeću dokumentaciju:  
1. Bilancu (na obrascu POD-BIL)  
2. Račun dobitka i gubitka (na obrascu POD-RDG)  
3. Pregled neiskorištenog poreznog gubitka  
4. Konačni obračun turističke članarine (obrazac TZ)  
5. Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama (obrazac PD-IPO). 
3.2  Knjiženje ulaza robe u maloprodaju 
Proces ulaza robe u maloprodajnu trgovinu započinje nabavom robe. Veletrgovine s kojima 
Mrkenta d.o.o. posluje šalju trgovini svoje godišnje kataloge te im povremeno u trgovinu 
dođu trgovački putnici. Roba se može naručiti preko kataloga, telefonom, narudžbenicom, 
preko trgovačkih putnika ili osobnim posjetom veleprodajnom skladištu. Kada roba stigne u 
prodavaonicu zaposlenici trgovine Mrkenta sa robom dobiju i otpremnicu/račun ili samo 
račun. Svaka otpremnica ili račun se provjeravaju (dali pristigla količina i vrsta robe odgovara 
podacima iskazanim na dokumentu), a zatim se na temelju dobivenog računa ili otpremnice 
sastavlja kalkulacija ulaza robe te se proizvodi slažu u prodavaonicu. U ovoj trgovini direktor 
je taj koji provjerava i pregledava račun te ukoliko je on ispravan treba se obaviti likvidatura  
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(direktor se potpiše te upiše datum na koji je obavio likvidaturu). Ukupan iznos kalkulacije se 
upisuje u knjigu popisa te se dostavlja u knjigovodstvo na obradu. Roba se plaća po 
predračunu odnosno predujmom, ili po računu u određenom vremenskom periodu ovisno o 
dogovoru sa dobavljačem. Prilikom transporta robe, ista se može oštetiti. Ako se to dogodi 
sastavlja se zapisnik, povratnica te se vraća dobavljaču zajedno sa oštećenom robom. Kada 
dobavljač primi povratnicu on sastavlja knjižnu notu, kojom umanjuje potraživanje, te je 
vraća kupcu koji na temelju nje umanjuju svoju obvezu. Na knjižnoj noti mora obavezno biti 
istaknuto u kojem je periodu storniran prethodno priznati PDV, što direktor trgovine Mrkenta 
mora potpisati, pečatirati i vratiti dobavljaču jednu kopiju, a drugu dostaviti u knjigovodstvo. 
3.2.1 Knjigovodstvene isprave pri nabavi robe u maloprodaji 
3.2.1.1 Dokumenti dobavljača 
Dokumente koje sastavlja dobavljač pri prodaji robe su predračun, otpremnica, račun i knjižna 
nota (po potrebi). U praksi se najčešće događa da dobavljači svojim kupcima šalju 
knjigovodstvenu ispravu koja sadrži elemente i računa i otpremnice, a zove se račun-
otpremnica. 
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Slika 1. Račun-otpremnica 
Izvor: interna evidencija trgovine Mrkenta d.o.o.  
Na ovom dokumentu prikazana je nabava školske opreme odnosno robe za prodavaonicu. 
Prikazana je količina, fakturna cijena jedinična i ukupna te iznos PDV-a. Na otpremnici nije 
zakonski propisana obveza upisa PDV-a, iako može biti istaknuta. Na dokumentu gdje je 
istaknut PDV mora biti vidljivo koja je porezna stopa (5%, 13%, 25%) te iznos poreza.  
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Slika 2. Dostavnica, roba sa 5% PDV-a 
Izvor: interna evidencija trgovine Mrkenta d.o.o. 
Na ovom dokumentu nalaze se podaci o dobavljaču, vrsti i količini nabavljene robe, nabavnoj 
cijeni bez poreza, poreznoj stopi, postotku rabata te zadanoj prodajnoj cijeni. 
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Slika 3. Otpremnica  
Izvor: interna evidencija trgovine Mrkenta d.o.o. 
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Na ovom dokumentu prikazuju se opći podaci o dobavljaču i kupcu, naziv, količina i cijena 
robe, postotak i iznos rabata, postotak i iznos PDV-a, ukupnu vrijednost računa, datum 
otpreme te potpis osobe koja je robu izdala te potpis osobe koja je robu preuzela. 
 
Slika 4. Otpremnica prijenosa kod komisione prodaje 
Izvor: interna evidencija trgovine Mrkenta d.o.o. 
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Na ovom dokumentu nalaze se sljedeći podaci: naznaka o tome da je riječ o otpremnici u 
komisionoj prodaji, opći podaci o dobavljaču i kupcu, naziv, količina i cijena robe, postotak i 
iznos rabata, postotak i iznos PDV-a, ukupnu vrijednost računa, datum otpreme te potpis 
osobe koja je robu izdala te potpis osobe koja je robu preuzela. Sudionici u komisionoj 
prodaji su komisionar i  komitent. Komitent kao vlasnik robe ovlaštava komisionara  
(posrednika) da u njegov račun, a u svoje ime proda robu, a naknada za prodanu robu je 
postotak od prodane robe (provizija).    
 
 
Slika 5. Povratnica 
Izvor: interna evidencija trgovine Mrkenta d.o.o. 
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Ovaj dokument prikazuje kome se vraća oštećena roba ili višak robe koji nije bio naručen, a 
prikazan je na otpremnici ili računu od dobavljača, navodi se naziv robe koja se vraća 
dobavljaču, njena količina i cijena, te se potpisuje osoba koja je predala robu.   
 
Slika 6. Knjižna nota 
Izvor: interna evidencija trgovine Mrkenta d.o.o.  
Ovim dokumentom prikazan je naziv, količina, cijena, postotak i iznos poreza te ukupna 
vrijednost robe za koju dobavljač priznaje povrat, a na temelju povratnice. Knjižnom notom 
dobavljač evidentira smanjenje potraživanja od kupca. Na istom dokumentu kupac je prikazao 
iznos poreza, ukupnu prodajnu vrijednost te PDV po kojem se vrši ispravak prethodno 
knjiženog pretporeza.  
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3.2.1.2 Obvezne evidencije ulaza robe u maloprodaju (kalkulacija ulaza robe, 
evidencija ulaza i izlaza robe iz trgovine)  
Zakonom nije propisan izgled kalkulacije, pa s time trgovina Mrkenta svoju kalkulaciju 
prikazuje na dobivenom računu/otpremnici. 
Izgled evidencije također nije zakonom propisan, te svako knjigovodstvo ili knjigovodstveni 
program to riješavaju na svoj način. Osnovni podaci koji moraju biti iskazani u evidenciji su: 
- Za ulaz robe: redni broj, datum zapreme, dobavljač i broj dokumenta te 
maloprodajna vrijednost zaprimljene robe. 
- Za izlaz robe: redni broj, datum zaključka (utržak), ukupni iznos dnevnog prometa 
 
Slika 7. Zaključak dnevnog prometa 
Izvor: interna evidencija trgovine Mrkenta d.o.o. 
Na ovom dokumentu prikazan je dnevni promet po plaćanjima odnosno prikazan je datum 
zaključka, ukupan iznos s PDV-om u novčanicama (te u kartičnom poslovanju), stopu i iznos 
poreza te maloprodajnu vrijednost prodane robe.  
Razlika između stavke ulaza i izlaza robe mora biti jednaka stanju robe u prodavaonici.  
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Slika 8. Evidencija ulaza i izlaza robe u maloprodaji 
Izvor: interna evidencija trgovine Mrkenta d.o.o. 
Na ovoj slici prikazano je da se radi o isječku iz dokumenta definiranog kao trgovačka knjiga 
poduzeća u kojoj je prikazan datum unosa isprave, naziv i broj isprave o zaduženju odnosno 
razduženju prodavaonice, vrijednosni iznos zaduženja odnosno razduženja te ukupan iznos 
razduženja i ukupan iznos zaduženja za navedeni period.  
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3.3  Izdavanje računa kod prodaje robe u maloprodaji 
Kao i na svakoj knjigovodstvenoj ispravi i na ovom dokumentu obavezni su opći podaci o 
poduzeću, a ostale elemente računa propisuje Zakon o fiskalizaciji.  
 
Slika 9. Račun za gotovinsko plaćanje 
Izvor: interna evidencija trgovine Mrkenta d.o.o. 
Ovaj račun se izdaje kod gotovinskog plaćanja robe ili usluga. Gotovinsko plaćanje je 
definirano Zakonom o fiskalizaciji. 
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3.4 Računovodstveno praćenje maloprodaje u financijskom knjigovodstvu 
 
Iz knjige  URA i IRA povlače se osnovni podaci za knjiženja nabave robe, fiksnih i 
varijabilnih troškova, prihodi od prodaje robe naplaćene gotovinom ili preko transakcijskog 
računa. 
 
Slika 10. Knjiga URA, str. 2 
Izvor: interna evidencija trgovine Mrkenta d.o.o.  U Knjizi ulaznih računa evidentiraju se 
svi ulazni računi odnosno računi od dobavljača (za robu ili usluge). Knjiga se sastoji od 
sljedećih elemenata: redni broj, nadnevak, podaci o dobavljaču, porezna osnovica, ukupan 
iznos računa te ukupan iznos pretporeza razvrstan po stopi te mogućnosti ili nemogućnosti 
njegova odbitka.  
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Slika 11. Knjiga IRA-prvi dio, str 2 
Izvor: interna evidencija trgovine Mrkenta d.o.o.  
U Knjizi izlaznih računa evidentiraju se svi dokumenti po kojima je izvršena prodaja robe ili 
je izvršena usluga (izlazni račun za bezgotovinsko plaćanje, dnevni zaključak prometa u 
maloprodaji). Knjiga se sastoji od sljedećih elemenata: redni broj, nadnevak, podaci o kupcu 
ili maloprodaji, ukupan iznos računa, porezna osnovica, iznos PDV-a pojedinačno po stopama 
i ukupan iznos PDV-a. 
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Slika 12. Knjiga IRA-drugi dio, str. 2 
Izvor: interna evidencija trgovine Mrkenta d.o.o. 
U drugom dijelu knjige IRA raščlanjuju se iznosi poreza po poreznim stopama.  
Trgovina Mrkenta je u sustavu obračuna PDV-a po izdanim i primljenim računima. Svaka 
promjena te vrste se evidentira na dnevnoj bazi u Knjizi URA i IRA. Na mjesečnoj bazi se 
obračunava razlika PDV-a po osnovi priznavanja pretporeza iz ulaznih računa i zaduženja 
PDV-a iz izlaznih računa. 
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Slika 13. Obrazac PDV-a (dio) 
Izvor: interna evidencija trgovine Mrkenta d.o.o. 
Prema obračunu za 6. mjesec trgovina Mrkenta je prema prodaji zadužena za  
3.2.  5% PDV-a        52,59kn 
3.3.25% PDV-a   4.814,83kn 
3.4.Ukupno                4.867,42kn 
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Dok je prema nabavi knjižen pretporez: 
3.5.  5% PDV-a        44,56kn 
3.6.25% PDV-a              4.329,55kn 
3.7.Ukupno                4.374,11kn 
Što čini razliku od 493,31kn obaveze PDV-a za uplatu. 
  
Slika 14. Knjiženje utrška 
Izvor: interna evidencija trgovine Mrkenta d.o.o. 
Temeljnicom pod nazivom utržak prvo se razdužuje prodavaonica za prodanu robu. 30.06. 
trgovina Mrkenta evidentirala je prodaju robe u iznosu od 21.122,58kn.  
Roba u trgovini (6630) je smanjena za 21.122,58kn potražno, a njezine protustavke su 
ispravak vrijednosti (6680), uračunati PDV (6640) te nabavna vrijednost prodane robe (7020). 
Nakon razduženja trgovine proknjižen je prihod od prodaje robe (7521) od 21.122,58 
potražno, a protu stavka je vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca (1029). Na kraju je 
proknjižena obveza za PDV od 25% (2600) i od 5% (2602) na potražnoj strani, a njezina 
protu stavka je prihod od prodaje robe (7521) proknjižena u iznosu od 4.076,78kn na 
dugovnoj strani. 
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Slika 15. Knjiženje blagajne 
Izvor: interna evidencija trgovine Mrkenta d.o.o. 
Isplate novca sa blagajne trgovine Mrkenta proknjižene su na način da se iz glavne blagajne 
(1020), potražno, u ukupnom iznosu od 1.111,02kn isplaćena sredstva radi podmirenja računa 
dobavljača (2200), troškova bankarskih usluga i provizija (4470) te troškova administrativnih 
pristojbi (4494) na dugovnoj strani. 
 
Slika 16. Knjiženje nabave robe po ulaznom računu 
Izvor: interne evidencije trgovine Mrkenta d.o.o. 
Na ovoj slici prikazano je knjiženje nabave robe po ulaznom računu. Ako se stavke na 
ulaznom računu dobavljača slažu s robom pristiglom u trgovinu, radi se kalkulacija koja se 
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upisuje u evidenciju ulaza i prodaje robe u maloprodaji. Prijenos podataka iz ulaznog računa i 
kalkulacije u glavnu knjigu vrši se automatski temeljnicom generiranom na početku poslovne 
godine. 
 
Slika 17. Knjiženje izlaznog računa za bezgotovinsko plaćanje 
Izvor: interna evidencija trgovine Mrkenta d.o.o. 
Na ovoj slici prikazano je knjiženje izlaznog računa za bezgotovinsko plaćanje na sljedeći 
način: u prvoj promjeni knjiži se potraživanje od kupaca dugovno i prihodi od prodaje robe 
potražno, zatim se u drugoj promjeni knjiže prihodi od prodaje dugovno čije su protustavke 
obveza za PDV po pripadajućoj stopi potražno, nakon toga knjiži se iznos nabavne vrijednosti 
prodane robe dugovno s protustavkom roba u skladištu potražno. U posljednjem knjiženju 
prikazana je roba u prodavaonici u stornu dugovno, ispravak vrijednosti potražno, uračunati 
PDV u stornu potražno te roba u skladištu dugovno. 
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Slika 18. Dnevnik financijskog knjigovodstva 
Izvor: Interna evidencija trgovine Mrkenta d.o.o. 
Na ovoj slici prikazano je knjiženje promjena po žiroračunu po pojedinačnim transakcijama. 
Promjene po žiroračunu se knjiže na sljedeći način: obaveze (plaćanje dobavljačima, plaćanje 
doprinosa, isplate plaća, plaćanje poreza) se knjiže na dugovnu stranu, prihodi (polog utrška, 
uplate kupaca, uplate banaka za kamate) se knjiže na potražnu stranu. 
3.4 Obračun plaća 
Poduzeće je obavezno obračunati i isplatiti plaću za zaposlenike do 15-og u mjesecu za 
prethodni mjesec. Poslodavac je za svakog radnika dužan voditi evidenciju rada na temelju 
koje se obračunava plaća. Također kod isplate plaće potrebno je Poreznoj upravi, 
elektronskim putem, dostaviti JOPPD obrazac, a u slučaju ne isplate plaće do kraja mjeseca, 
poduzetnik je također dužan dostaviti JOPPD u kojem je prikazano da plaća nije isplaćena.   
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Slika 19. Knjiženje plaća 
Izvor: Interna evidencija trgovine Mrkenta d.o.o. 
Na dan 30.06. obračunan je trošak plaća za dvoje zaposlenika u ukupnom iznosu od 
8.049,04kn. Trošak plaća proknjižen je na dugovnoj strani razredne skupine 47, dok je obveza 
za neto plaću, doprinose na i iz plaće te porez i prirez proknjižena na potražnoj strani razredne 
skupine 26 i 27.  
3.5  Godišnji financijski izvještaji u poduzeću Mrkenta d.o.o. 
Svi poslovni subjekti koji su obveznici poreza na dobitak dužni su do 30.04. u Registar  
FINA-e predati obrazac GFI-POD s pratećom dokumentacijom. Obavezni dio GFI-POD-a su 
bilanca i račun dobitka i gubitka. Ako se izvještaj predaje za statističke potrebe, obavezan 
prilog su dodatni podatci dok se za potrebe javne objave dodatni podaci ne dostavljaju    
FINA-i. Prilozi su: Referentna stranica, Odluka o utvrđivanju GFI-a, Bilješke uz financijski 
izvještaj (u nestandardnom obliku) te Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću 
gubitka. 
Bruto bilanca je zbirni prikaz poslovnih promjena knjiženih u glavnoj knjizi prema kontnom 
planu. Na njoj su prikazana sva konta za koja postoji barem jedno knjiženje u poslovnoj 
godini, početno stanje, ukupni iznosi na dugovnoj i potražnoj strani te saldo svakog pojedinog 
konta. Podaci iz bruto bilance se koriste za pripremu završnih izvještaja.  
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Referentna stranica je dokument koji se u papirnatom obliku (potpisan i pečatiran od direktora 
poduzeća) dostavlja FINA-i uz datoteku GFI-POD kreiranu na USB-u. Sadrži sljedeće 
podatke: godina na koju se izvještaj odnosi, kontrolni broj, vrsta izvještaja, šifra svrhe 
predaje, primjena računovodstvenih standarda, izvještaj je konsolidiran (DA/NE), izvještaj je 
revidiran (DA/NE), opći podaci poduzetnika, šifra NKD-a, status autonomnosti, oznaka 
veličine, oznaka vlasništva, porijeklo kapitala, prosjek broja zaposlenih krajem mjeseca, broj 
zaposlenih prema satima rada, broj mjesec poslovanja, popis dokumentacije, podaci o 
knjigovodstvenom servisu, prezime i ime ovlaštene osobe i potpis ovlaštene osobe.   
Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja propisuje format obrasca 
POD-BIL. Struktura BILANCE koja se predaje FINA-i i Poreznoj upravi iz tog razloga je 
identična. Osnovna podjela pozicija u obrascu BILANCA je: AKTIVA (potraživanja-AOP 
001, dugotrajna imovina-AOP 002, kratkotrajna imovina-AOP 037, plaćeni troškovi budućeg 
razdoblja i obračunati prihodi-AOP 064) i PASIVA (kapital i rezerve-AOP 067, rezerviranja-
AOP 088, dugoročne obveze-AOP 095, kratkoročne obveze-AOP 108, odgođeno plaćanje 
troškova i prihod budućeg razdoblja-AOP 122). Zbroj aktive i pasive mora biti isti. 
Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja propisuje oblik i sadržaj za 
Obrazac POD-RDG (RAČUN DOBITI I GUBITKA), a izgled je odredila FINA. Isti obrazac 
se predaje FINA-i i Poreznoj upravi. Osnovne pozicije su: POSLOVNI PRIHODI (AOP 125), 
POSLOVNI RASHODI (AOP 131), FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 154), FINANCIJSKI 
RASHODI (AOP 165), UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM 
INTERESOM (AOP 173) UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA (AOP 174), 
UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM (AOP 
175), UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA (AOP 176), UKUPNI 
PRIHODI (AOP 177), UKUPNI RASHODI (AOP 178), DOBIT ILI GUBITAK PRIJE 
OPOREZIVANJA (AOP 179), POREZ NA DOBIT (AOP 182), DOBIT ILI GUBITAK 
RAZDOBLJA (AOP 183). Ostale pozicije do AOP 217 su definirane za posebne slučajeve. 
Podaci u BILANCI, RAČUNU DOBITI I GUBITKA i DODATNI PODACI iskazuju se u 
kunama bez lipa.                                                                          .  
Isti pravilnik određuje i izgled za Obrazac POD-DOP (DODATNI PODACI). Obrazac je 
obavezan dio GFI-POD-a kod predaje za statističke svrhe. Obrazac sadrži podatke iz 
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BILANCE, RDG-a i ostale podatke koji su potrebni za statističku obradu. Obavezno moraju 
biti popunjene slijedeće pozicije: AOP 232, AOP 242, AOP 252, AOP 253 i AOP 264. 
Odluke i bilješke su obavezni dodatci kada se dostavlja GFI-POD u svrhu javne objave. U 
dokumentu Bilješke prikazuju se i objašnjavaju najvažnije pozicije u BILANCI i RAČUNU 
DOBITI I GUBITKA. Također, Odluka o uporabi dobitka ili pokriću gubitka, služi 
računovodstvu kao nalog za knjiženje kod knjigovodstvenog zatvaranja poslovne godine. 
Potvrda o primitku za GFI-POD je dokument kojim FINA potvrđuje da je na određeni datum 
zapremljen i obrađen GFI-POD, a na potvrdi je istaknuta svrha predaje. 
PD obrazac je dokument u koji se unose slijedeći podatci: ukupni prihodi, ukupni rashodi, 
dobit ili gubitak koji je rezultat razlike između prihoda i rashoda, povećanja i umanjenja 
porezne osnovice koje propisuje Zakon (porezno nepriznati izdatci), porezni dobitak ili 
gubitak, stopa poreza na dobit, iznos poreza na dobit ili iznos porezno priznatog gubitka za 
prijenos i preračunati iznosi akontacija za buduću poslovnu godinu. PD obrazac se elektronski 
dostavlja Poreznoj upravi i služi kao dokument za zaduženje poreza na dobit. 
Potvrda o primitku Obrasca PD printa se sa stranica Porezne uprave, i potvrđuje da je PD 
obrazac dostavljen  i verificiran od strane djelatnika Porezne uprave. 
Obrazac PD-IPO se prvi put popunjavao za poslovnu 2016.godinu. Na njemu su iskazane 
međusobne transakcije provedene tijekom poslovne godine između povezanih osoba. Zakon 
je u svrhu popunjavanja ovog obrasca proširio značenje pojma POVEZANE OSOBE (vlasnik 
poduzeća, sva druga poduzeća u kojima ta osoba sudjeluje u vlasničkoj strukturi, šira obitelj 
vlasnika). Obrazac se u elektroničkom obliku dostavlja Poreznoj upravi. 
PPPGG je tablica u kojoj se prikazuju gubitci unatrag 5 godina, za godine kad (ako) je 
poduzeće poslovalo s gubitkom. Ako postoji gubitak on se kumulira te se unosi u obrazac PD 
kao iznos za umanjenje porezne osnovice. Ako je poduzeće poslovalo sve godine s dobitkom, 
tablica se ne popunjava. Ovaj dokument se dostavlja Poreznoj upravi kao prilog Obrascu PD. 
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4 ZAKLJUČAK 
U računovodstvu se svaki poslovni događaj prikazuje kao proces. U poduzeću Mrkenta d.o.o. 
poslovni proces polazi od nabave robe. Dobavljač robu šalje te izdaje račun. Mrkenta na 
dobivenom računu izrađuje kalkulaciju te zaprima robu u prodavaonicu i skladište. Dobivenu 
knjigovodstvenu ispravu trgovina Mrkenta unosi u evidenciju ulaza i izlaza robe te se 
evidencija i račun predaju u knjigovodstvo na obradu. U knjigovodstvu primljeni račun se 
evidentira u knjizi ulaznih računa, a zatim se knjiži u financijskom knjigovodstvu preko 
temeljnice za ulaz robe, zadužuje se skladište (razred 6). Roba zaprimljena u prodavaonicu se 
prodaje kroz maloprodaju i veleprodaju. Novčani iznos prodane robe u maloprodaji evidentira 
se na dnevnom utršku. Iznos utrška se unosi u evidenciju ulaza i izlaza robe te se dostavlja u 
knjigovodstvo. U knjigovodstvu se utržak knjiži preko temeljnice definirane kao utržak te 
temeljnicom blagajna. Kada se novac položi na žiroračun u financijskom knjigovodstvu se 
razdužuje konto blagajne (1029), a zadužuje se žiroračun. Cjelokupnu prodanu robu 
knjigovodstvo je dužno isknjižiti iz svoje evidencije, tj. razdužiti skladište (razred 6). 
Trgovina Mrkenta je obveznik obračuna PDV-a i poreza na dobit. PDV se obračunava i 
elektronskim putem dostavlja poreznoj upravi jednom mjesečno. Porez na dobit se 
obračunava na kraju poslovne godine. Cjelokupno poslovanje se iskazuje na obrascu GFI-
POD, a porez na dobit se evidentira na Obrascu PD. Obrazac PD s prilozima dostavlja se 
poreznoj upravi, dok se GFI-POD s prilozima dostavlja FINA-i. Promatrajući teorijski i 
empirijski dio rada možemo zaključiti da se empirijski dio temelji na poznavanju i 
razumijevanju teorijskog dijela te su oni međusobno neisključivi.   
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SAŽETAK 
U ovom radu prikazane su specifičnosti vođenja računovodstva poduzetnika, a u okviru 
računovodstva trgovine na primjeru poduzeća Mrkenta d.o.o., prema kojima se to 
računovodstvo razlikuje od ostalih računovodstvenih sustava u Hrvatskoj. Cilj ovog rada je 
identificirati i opisati specifičnosti računovodstva maloprodaje istražujući kako poduzeće, u 
svojim poslovnim knjigama prati poslovni proces od nabave do prodaje robe, te povezati 
teoriju s praksom. Ovo istraživanje pokazalo je da je poznavanje teorijskog znanja neophodno 
da bi se u praksi ispravno i korektno knjigovodstveno popratilo poslovanje ovog poduzeća.  
Ključne riječi: računovodstvo trgovine, poslovne knjige, poslovni proces 
SUMMARY 
This paper shows the specifics of entrepreneurial account management, within the framework 
of trade accounting of companies such as Mrkenta l.l.c. for example, according to how their 
accounting differs from other accounting systems in Croatia. The aim of this paper is to 
identify and describe the specifics of retail accounting by examining how companies monitor 
the business process from the purchasing to sales of goods in their books, and then connect 
the theory with practice. This research has shown that knowledge of theory is necessary in 
order that in practice, proper and correct bookkeeping accompanies the management of this 
enterprise. 
Key words: trade accounting, business books, business process 
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